1950-04-11 by Morehead State Board of Regents
Apri l  11, 1950 
The Board of Regents of Morehead S t a t e  College met i n  the  
o f f i c e  of Pres ident  W. J .  Baird a t  t he  College on Apr i l  11, 1950. 
Present  were: Supt. Be B. Hodgkin 
M r .  E. R e  P r i c e  
M r .  M. K. Lblen 
M r .  W. W. B a l l  
a Mr. J.. T. Norr i s  
Absent: None 
The meeting was cal . led t o  o r a e r  by Superintendent B. B. Hodgkin 
chairmzn, ana openeti vith prayer by Pres ie -en t  Baird. The minutes of  the  
meeting of January 11, 1950 were read and approveu. 
P res iden t  Baird presented the  l i s t  of the  s t a f f  of  t he  Moreheaa 
College recommended f o r  reappointment f o r  the school yea r  1950-51, 
toge ther  m i  t h  the respec Live salary recomxendea f o r  each. 
I t  was moved by M r .  Ba l l ,  seconded by M r .  Eblen t h a t  t h i s  l i s t  
~ 4 t h  s a l a r i e s  a s  recommended, be approved. On r o l l  c a l l ,  the vote  was 
M r .  B a l l ,  aye, M r .  P r i ce ,  aye, M r .  hblen,  aye, M r .  Norr is ,  aye .  
The l i s t  i s  he re to  appenaed ana maae a p a r t  of these minutes. 
P res iden t  Bai rd  presented a l i s t  of r e s i g n a t i o n s  of  f a c u l t y  
members t o  be  e f f e c t i v e  a t  the en6 of the  cu r ren t  school year,  wi th  the  
recommendation t h a t  t h e y  be accepted. On Motion o f  M r .  Eblen, seconded 
by M r .  Norr is  and c a r r i e d  unanimously, the  recommendation  as approveu. 
The l i s t  i s  appended here to  and made a p a r t  of  these  minutes. 
Pres ident  Bai rd  recornmendeu t h e  appointment o i  John H. Long as 
a s s o c i a t e  professor  o f  hnglish f o r  the  1950-51 term a t  a salar:j of  ~4,000.  
p e r  annum. M r .  P r i c e  movea t h a t  the  recornrn~naat~on be approvea and 
M r .  Eblen seconded the  motion. On r o l l  c a l l  the  vote  was M r .  Ball-,  aye, 
M r .  Prj-ce, aye, M r .  Eblen, aye, Mr. Hodgkin, aye ,  M r .  Norr is ,  a y e .  
' Presid-ent Bai rd  recommenaed the  appointment of' Miss C l e r i c a  
Williams a s  a s s i s t a n t  l i b r a r i a n  a t  an annual sa la ry  of i t , 8 0 0 .  t o  teach  
during the  summer term and be a member of' the  ~ e r m a n e n t  s t a f f .  I t  w a s  
moved by M r .  P r i ce  ana seconded by M r .  Ba l l ,  t h a t  the  recommendation b e  
approved. The vote on ro l l .  c a l l  was N r .  Ba l l ,  aye, M r .  P r ice ,  aye, 
M r .  Eblen, aye, M r .  Hodgkin, aye, and M r .  Norris,  aye. 
P res iden t  Baird recomaended t h a t  Miss Florence hay be employed 
f o r  52: weeks a t  $350. and M r .  G i l b e r t  Roberts f o r  t3 m-eeks a t  $600. f o r  
i n s t r u c t o r s  i n  the  summer session.  Mr. i3all movea t h a t  the  recornnienaation 
be approved. M r .  Nor r i s  seconded the  motion. The vote on r o l l  call was 
iulr. Ball, aye, M r .  P r i c e ,  aye, M r .  Eblen, aye, M r .  Hodgkin, aye and 
M r .  Norr i s ,  aye. 
The budget f o r  t h e  f i s c a l  yea r  1950-51  as presented and discussed 
fu l l y  by the  board. I t  was  moved by M r .  Pr ice ,  anci seconded by  M r .  B a l l  
t h a t  the  budget be approved as s u ~ m i t t e a .  The r o l l  c a l l  vo te  was, 
Mr. Ball, aye, M r .  P r ice ,  aye, M r .  Eblen, aye, M r .  Hodg~in ,  aye, M r .  
Norr is ,  aye. 
Minutes of  A p r i l  11, 1950, continued. 
The budge t  adopted i s  hereto a t tached   an^ maoe a p a r t  of  these  
ininutes. 
Af ter  a  f u l l  d i scuss ion  of the  pending con t rac t  with 
Veterans Administration f o r  i ~ s t r u c t i o n  o f  v e t w m s ,  i t  was moved by 
M r .  B a l l ,  secondea by M r .  P r i c e  and carriecl by unanimous v o t e  that 
President Baird  be authorizled t o  go t o  Washington on the  matAer, i f  
necessary,  accompanies by M r .  Hogan anc M r .  V L  E. Crutcher.  
On motion of lu re  B a l l ,  seconaed by M r .  P r i ce  and unanimou-sly 
ca r r i ed ,  P r e s i d e n t  Baird was authorized to take a vaca t ion  a t  the  most 
o p p ~ r t u n e  time he can ar range  during the  y t - a r .  
No f u r t h e r  business  appearing, the meeting adjournea.  
9~~ & ' W a r y  
List of Staff  o f  Morehead S t a t e  Col lege  for school-year 
1950-51 t o ~ e t h e r  ~:iit.b-.re~-ve --- & a ~ - & - e a c b ,  __I-I___ 
The fol lowing people a r e  recommen3ed f o r  r e a p p o i n t m e t  
t o  the s ta f f  of Yoreheail State Zollege f o r  t h e  school- 
year  1950-1951 toge the r  with t h e  r e spec t ive  s a l a r y  o f  each. 
Name 
v- 
P o s i t i o n  & Rank S a l a r y  
Anderson, Ross 
Apel, Charles 
Bal lou,  Clifford A 
Banks, Gabriel  C 
Barndol la r ,  IT. A . 
Farrows, (Ifrs) Corr ine A 
Eishop, Margurite 
Black, J. C. 
?lair,  Harlan 
B l a i r ,  W. E. 
Bol in ,  P a t t i  
Braun, Sa ther ine  
Zarey, Fenry A 
Car te r ,  Anna 
Caud i l l ,  @rs ) Virgin ia  
Caud i l l ,  W. hi. 
'Chapman, Ione 
C laypool ,  (Ers  ) Naomi 
Clemons , Bernard 
S o l l i s ,  John 
Cook, Dorothy 
Cox, A l i c e  E 
Day, (him) Lorene 
Denny, Sam J 
Di l lon ,  Roy 
-4ss0, Prof .  Commerce $ 4,OOO.OO 
Asso. P r o f ,  commerce 4,000 .OO 
Prof .  Physics @ire llonths) k,OOO.OO 
Asso. P r o f .  Fhglish 4,000 .OO 
Fireman 1,800 .OO 
I n s t r u c t o r  Music 3,000 .OO 
A s s t ,  Libra r i an  ( 2 )  2,800.00 
Asst. Prof .  I n d u s t r i a l  Arts ( 2 )  3,200 .OO 
Cashier Bus. O f f  i c e  
Fireman 
Asso. P ro f .  Iiome Ec . 
I n s t r u c t o r  i n  Geography 
Prof .  Sociology 
Sec re t a ry  t o  P res iden t  
Sec re t a ry  Bus . Nanager 
Direc to r  Pub. Rela t ions  
L ib ra r i an  
Asst, P r o f ,  A r t  
Zaffeteria Manager 
Sto re  Qanager 
Eousekeeper 
I n s t r u c t o r  Commerce 
I n s t r u c t o r  T r  . School 
I n s t r u c t o r  T r ,  School 
J a n i t o r  
Nme Position &. Rank Salary 
Ewen, Jean 
Exelbirt ,  Wilhelm 
Evans, Thelma 
Fair, Linus A 
Fannin , Edward 
Fincel, Kcville 
Fowler, Nolan 
Graves, ( ~ r s )  Octavia 
Greim, Helen A 
Eaggan, Henry C 
i!am, John 
Hill, Kate B 
Hogan, herbert  H 
Kowarth, Laura Elizabeth 
Ruffman, Keith 
Ilumphrey, Inez Fai th  
Hyden, Allen 
Jackson, W, B.  
Jennings , Rienzi I'filson 
Johnson, Ellis 
Kennedy, Kary E 
Eessler, (Mrs ) Ethel 
Lappin, Kary El la  
Lappin, Tarren C 
Lowe, Ernest 
Lowe, (urs) Pearl 
Laughlin, Robert 
XcShea, Hubert J 
Clark i n  Library 
Asso. Prof, Iiistory 
ksst. Prof, T r  . School 
Asso . Prof. Kathematics 
Jzni t o r  
Asst .  Pro f ,  Economics 
Asso, Prof, Elistory 
Asso. Prof, Education 
Instructor  Music 
Prof. Agricalture 
Fireman 
Housemo thcr 
Business ?ianager 
Ins t .  Tr. School 
I n s t .  Music ( s t r ings)  
Asso. Prof. English 
Electr ic ian 
Asst ,  Prof, Education 
P r o f ,  Soxmerce 
Asso. Prof. Phys , Ed 
Nurse 
Janitor 
Assistant Registrar 
Dean-Eegistrar,Prof.Ed. 
Janitor 
Secretary i n  Safe t e r i a  
A s s t .  Prof. Phys, Ed. 
Asso. Prof, Education 
ft. 1,500.00 
( 2 )  4,200.00 
3,200.00 
4,000 .OO 
1,400 000 
3,200.00 
4,000 a00 
4,oOO.OO 
3,000 a00 
4,500 eoo 
1,700 .OO 
2,000 *OO 
( 3 )  h95oo *oo 
2,800 .OO 
(2) 3,200.00 
L, 000 .oo 
3,000.00 
3,500 .OO 
4,500 .OO 
4,000 .OO 
2,500 .OO 
1,400.00 
(h )  2,600.00 
(5) 6,000.00 
1, LOO .OO 
1,620 .Oo 
3,1r00.00 
b,300.00 
3 
Posit ion & Rank 
Manning, Goobel Carpenter 
Beays, J. T. 
Mc Zlurg , Leonard 
Illiles, Gay S 
Asst ,  Prof,  Ind, Arts 
Fireman 
Prof ,  English 
ldinnish, Juanita I n s t ,  Tr, School 2,800 ,OO 
ldoore, Amy Irene I n s t r ,  T r .  School 2,800.00 
Nollau, Hazel Asst, Prof,  T r  , School ( 2 )  3,000.00 
Overstreet ,  Paul C Asst, Prof ,  Mathematics (2)  3 , 4 0  
Patr ick ,  ( ~ l r s )  Creed Secretary  T r  . School 1,500 .OO 
Jan i to r  1,h00.00 
Reed, Clyde Asso. Prof. Biology b,OOO .00 
Reed, ( ~ r s )  Glyde 
Rader, Clif ford  R 
Inst, Home Economics 2,700 .OO 
Prof ,  History % Pol,  Sc i  4,500.00 
Rad junas , Stanley 
Rhodes, Ernest Eloyd 
Asst. Prof. Phys. me (2)  3,200.00 
Asst. Prof. English & Dramatics 3,600.00 
Rice, W e  13, Supt , Bldgs . & Grounds 4,000 .OO 
I n s t ,  Home Economics (2)  500 ,OO Rice, ( Ws) W e  He 
Roberts, Lloyd Janibo r 1,400 .OO 
Roberts, Morton Jan i to r  1,400.00 
Robinson, Edward Jan i to r  1 , ~ O O . O O  
Roome, Elizabeth Asst , Prof,  T r  , School 3,000,OO 
I n s t  , T r ,  School 2,800.00 Smelley, Era Mae 
Stewart,  Harr ie t  Asst , Prof,  ~ h y s  , ~d ( 5 )  3,500eO0 
Stokes, Robert V 
Stoops, James A 
Thompson, Rebecca 
Utterback, Zlaude 
IValter, Z c l l  S 
A s s t .  t o  Bus, Manager (3)  2,700e00 
Prof. Chemistry 4,500 .OO 
Asst, Prof,  T r  , School 3,000 @OO 
Plumber 
Prof,  Education 
4 
Nzme Posi t ion & Rank Salary 
Watson, Nona Bess 
V B e i l ,  Eeroy 
west, Fenton T 
Rells, George 
Wicker, Eonroe 
ITilkes, Ella 0 
Young, George 
Young, Tom 
Young, Vivian 
Asst. Librarian $ 3,000.00 
Prof.  Music 4,500.00 
Prof.  Biology 4,500 .OO 
Dean of Students k,300.00 
Director T r .  School 4,000 .OO 
Asso. Prof. Geography b, 000 .00 
Asst. Prof. T r  . School 3,000 .OO 
Asst. P ro f ,  Art 3,500 .OO 
Secy, Bldg & Grounds Cffice 1,800.00 
Ve have received the following resignations,  
e f fec t ive  a t  the end of the current  school- 
year. I recommend acceptance of t h e i r  resignations 
be a ~ ~ r o v e d .  
Bradley, Emmett W 
E l l i s ,  Alma L 
Itudgins, Virginia 
l ik l l ins  @ks) Louise 
Heal, Edna 
Ockerrnan, (&a) Paul 
Pepper, Nathan 
Thornan, John 
Yeaver, (Mrs) Ivan 
Ti l l iams,  iielen Jo Ann 
W i t t ,  rjp'erner 
Assis tant  Prof. o f  English 
Assis tant  Librar ian  Br. School 
Clerk i n  Registrars Office 
Clerk i n  Bus. Iutanagers Office! 
Asst. Prof. T r  . School (Second Grade ) 
Secretary  i n  Deans Office 
Asso. Prof. Physical Education 
Ins t ruc to r  Band 
Zlerk i n  Deans Office 
Ins t ruc to r  Public School Music 
Asst .  Prof. Foreign Languages 








